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I N T E R E S E S D E L A REGION 
La ciudad de Arcila ha elevado a la 
Superioridad justas peticiones 
tas fuerzas vivas de Arcila se 
gestan con decidido entusiasmo 
v noble estímulo a la defensa de 
ja ciudad contra la crisis general del 
protectorado que no podía por me-
nos de afectar a la pequeña e inte-
nsante ciudad, perla del Atlánti-
co-
Se ha creado un Círculo Mercan-
til, cuya misión principal, es la de-
fensa de los intereses comerciales 
y que en breve vida ya dió mues-
tras suficientes de su existencia, 
que indudablemnte obedecía a una 
verdadera necesidad. 
Además se ha creado una Junta 
euya importancia se demuestra so-
lamente al enunciar su t í tulo: "Co-
misión defensora de los intereses 
de Arcila". Bajo este epígrafe, que 
es la síntesis de un ideal, se abri-
gan y exponen cuantos proyectos 
pueden ser de interés general en 
la vecina ciudad, que indudablemen-
te por sü privilegiada Situación, 
dentro de una región feritilísima 
está llamada a conseguir un pues-
to privilegiado entre las ciudades 
del Protectorado. 
Esta Comisión compuesta de tres 
vocales españoles, tres israelitas y 
tres mahometanos, supera ya su 
situación con indudable acierto apro 
vechando la visita a Arcila del D i -
rector de Intervenciones Civiles se-
ñor García Ontiveros—le formuló 
las siguientes peticiones, cuya sola 
enunciación da idea de su impor-
tancia. 
Primero. Petición de la termi-
nación del puerto. En Arcila se pro-
yectó la construcción de un pequeño 
pxieHo y se hicieron las obras de 
tina parte del mismo, que fueron 
adjudicadas a la empresa Arango, 
que puso en su ejecución la mayor 
atención consiguiendo realizar una 
obra perfecta que solo elogios me-
rece de cuantos conocen las con-
diciones especiales del emplazamien 
to del mencionado puerto. Esta 
obra cuidadbsa y de indiscutible 
necesidad, queda incompleta si no 
se construye el dique de la parte 
de Lavante, que impedirá que las 
arenas cieguen por completo la par-
te construida del puerto. Esta es la 
petición formulada por la comisión 
de reciente creación. 
Segundó. Terminacióp, o mejor 
NUESTROS C O L A B O R A D O R E S 
S I G N O S DE D E C A D E N C I A 
LA. P O L I T I C A EN FRANCIA 
dicho, continuación de la línea fé-
rrea desde la estación hasta el mue-
lle. 
La línea del ferrocarril del Tán-
ger-Fez tiene la estación a tres 
kilómetros de Arcila y la Comisión 
con muy "buen acuerdo-, pide se 
prolongue una vía hasta el muelle, 
para facilitar así el traslado de 
mercancía que en la actualidad es 
difícil «y costoso. 
Tercero. Pido la Comisión que 
se aumente la guarnición de la pla-
za con un efectivo de fuerza, que 
fuera motivo de vida para la ciu-
dad. 
Cuarto. Protección eficaz a la 
agricultura y la ganadería, tan sus-
ceptibles de dar ópimos frutos en 
la rica región de la ciudad. 
Estas son las primeras peticio-; 
nes formuladas por la naciente tío-I 
misión, que merecieron del ilusd 
tre Director de Intervenciones Ci-j 
viles señor García O r. t i v e -
ros, una acogida favorable y la pro-
mesa de llevarlas a la práctica en 
cuanto fuera posible, por conside-
rarlas de verdadera necesidad para 
la población. 
Vivamente celebramos que la ve-
cina ciudad, enclavada como A l -
cazarquivir y Larache en la re-
gión occidental atienda a su dess-
envolvimiento con medidas de tan-
ta eficacia, puesto que miramos co-
mo cosa propia cuanto a dicha ciu-
dad se refiere, ya que la prosperi-
dad de cualquiera de estas ciuda-
des se ha de reflejar necesariamen-
te en sus ciudades hermanas. 
Y al ocuparnos de Arcila quere-
mos aprovechar la ocasión para di -
rigir un ruego a quien corresponda 
a fin de que el trozo de carretera 
que se está construyendo para dar 
acceso a la población, se modifique 
»n el sentido de darle más ancho, 
ya que el marcado actualmente por 
los bordillos que se están colocan-
do, difícilmente permitirá el cruce 
de dos coches. En la actualidad, esta 
modificación sería poco costosa y el 
resultado además de ser práctico 
sería un motivo de embellecimen-
to para esa vía, que por su situa-
ción tendrá un tráfico de impor-. 
tancia por ser entrada a la ciudad.' 
Estamos en un siglo de transí-1 
ci¿n e indiferencia. Un siglo que 
pasado que otea posibilidades del 
pasado que otea posbilidades del 
futuro y vive vertiginosamente su 
presente. I 
La falta de espiritualidad de des-
den a todo lo que es abstracción 
y romanticismo le hace aparecer 
como precursor de osa falsa per -' 
fección mecánica que parece ser el 
único anhelo de la civilización. 
Todo el progreso de la centuria 
corriente ha respondido solamente 
a una mayor armonía material. Co-
mo si el hombre viviera para po-
seer autos de marca, mansiones sun 
tuosas y placeres complicados; co-
mo si en la vida no hubiera más 
que satisfacciones corporales. 
Todo esto son signos de una de-
cadencia moral que conducirá al 
mundo al embrutecimiento. 
El hombre se cansará de correr; 
de volar; y como habrá olvidado el 
pensamiento su vida será vacía y 
estúpida. 
Si siquiera condujera esto a la! 
civilización soñada por Rouseau— 
reintegración del hombre a la na-
turaleza—se conseguiría un equi-, 
librio de felicidad animal. 
Pero no. El hombre se llena de" 
caras físicas, de tragedias sociales 
de ambiciones mediocres, aparta-
do del campo de la especulación 
y de la lógica del sentimiento poé-
tico. Manifestaciones, aunque de dis 
tinta significación sociológica, han 
sido el asesinato internacional de 
la gran guerra y el pronunciamien-
to soviético de Rusia. 
Cuando la barbarie guerrera de 
la Edad Media parecía ya solo un 
recuerdo cruel en plena Europa es-
talla esa guerra mundial que acusa 
el más desenfrenado salvajismo, el 
gigante paso atrás a los tiempos 
en que decir individuo era decir ^ 
soldado. I 
Con el horror de la catarata de 
Sangre derramada en una acusación, 
implacable para todas las concien-1 
cias nace este deseo pacifista dej 
fraternización universal que es uüj 
cobarde intento de expiación y de 
enmienda. 
Esto, indudablemente no deja de 
ser más que un ideal irrealizable. 
El sentimiento batallador en el hom 
bre es innato e indestructible. La 
ley primitiva del más fuerte en la 
vida moderna se vuelve a presen-] 
tar aunque enmascarada en aspecto 
menos violento. 
Es el triunfo de la burguesía. El 
individuo lucha para conseguir la 
vida con los elementos de siempre. 
Brazo, inteligencia y capital. Este 
último le libera de los otros dos. Y 
en el agiotismo están los músculos 
y el arma para defenderse de la 
sórdida guerra cotidiana que no en 
tiende de esfuerzos pacificadores y 
no cree en el axioma cristiano. 
La paz universal, la civilización 
que hermanaría y dignificaría al; 
hombre está en el espíritu. La se-j 
renidad del arte y de la compren-! 
sión es el único vinculo que no pue 
de romperse por intereses mezqui-
nos. 
Dos espíritus educados, dos sen-
sibilidades cuidadas, dos cerebros 
cultos, han de repeler toda signifi-
cación de explotación y barbarie. 
Pero si el hombre se aparta de las 
actividades intelectuales, el traba-
jo de los instintos se intensificará' 
y bajo la corteza de la civilización 
late el anatema nativo que castiga , 
desde Jehová a nuestras conscien-
cias. 
El siglo presente no es de progre-
so mas que en su aparente perfec-
ción externa. El hombre está cada 
vez más lejos del hombre. 
Es una civilización impuesta por 
espadas y cañones. Mas bien es una 
domeñación impuesta por el terror. 
Pero el hombre despertará y aleja 
do del espíritu e inteligencia será 
como el troglodita: asesinato y 
saqueo. 
El Bien, el Amor, y la Frater-
nidad nada tienen que ver con los 
aeroplanos ni la "radio". Estos ser-
virán para destruir más facimen-
té ciudades y la comunicación in -
alámbrica para llevar el dolor más 
rápidamente por el mundo. 
ERIC TONHSOM 
El Gobierno de Briand presenta la 
dimisión 
HENRI TORRES DESAPRUEBA A BAR-
BUS8E 
El embarque de los Clemenceau yPoíncaré 
licenciados 
A la üna de la tarde de ayer se 
Verificó el embarque de los licen-
ciados a bordo del vapor "Escola-
no" que en número de 778 marchan 
^ la Península. 
Para despedirlos acudió al mue-
S. E. el general Mola con el jefe 
Estado Mayor comandante Pe-
amonte y el capitán don Ramón 
Ornada. I 
durante el embarque la banda de 
toxica de la media brigada de Ca-
lores ejecutó alegres pasodobles 
jWWtáttdose a los licenciados una 
«tetítuosa despedida. 
^ARA LOS FRUTOS EXOTICOS 
tíWídres.—Losproductores de f ru -
^ especialmente del Africa del Sur 
kan feiviado a Inglaterra uan dele-
gación imcargada de estudiar la ex-
tensión de los establecimientos a 
"̂ se de temperatura para la con-
servación de sus productos. 
mejoran 
EL "TIGRE" ESTA TRABAJANDO 
París.—El doctor De Gennes que 
asiste al "Padre de la victoria" ; 
Clemenceau ha manifestado a los 
periodistas que el ilustre enfermo 
continua mejorando mostrándose sa 
tisfecho de su estado y habiendo 
desaparecido por tanto los temores 
de inquietud. 
Otro doctor especialista en el co-
razón ha visitado a Clemenceau ma-
nifestando que este se encuentra en 
su gabinete de trabajo dedicado a 
sus quehaceres. 
RESTABLECIMIENTO DE M. POIN-
CARIS 
París.—Ha sido facilitado esta nía 
ñaua el boletín médico acerca de 
la salud del señor Poincaré. 
En el citado boletín se dice que 
el estado del ilustre enfermo es sa-
tisfactorio y que el restablecimien-
to será muy rápido. 
lillliiiWsiitfl 
París.—Solicitado por el señor 
Henri Barbousse para participar en 
la constitución de un comité perma-
nente para protestar contra los abu-
sos cometidos por el Gobierno fran-
cés contra la libertad de oensamien 
to, el señor fíenry Torres después 
de haber manifestado su -apresa 
de tal comité procedente de un ea-
critor que ha escrito sobre sus 
obras las más repugnantes y más 
miserables de las infamias, ha agre-
gado ; 
"La justicia es siempre la jus-
ticia y yo no- titubearé jamás para 
que así sea, no importándome res* 
pender a su llamamiento» 
No espere de ninguna maneía pat* 
ticipar yo a esta explotación en la 
cuai usted es espeoíaliéta del senti-
miento repüblícano y democrático 
en beneficio de los peorés enemigos 
de la República y de la demócra-
ciau. 
-MANIFESTACIONES ANTUPASGISTÁS 
Roma.—Según "Él Giornale de Ita 
EN LA CAMARA 
Paris.—Presidida por M. Bousion 
que ha dado lectura al decreto de 
citación ha celebrado seáión la Cá-
mara de los Diputados. 
Después de elogiar la memria deo 
fallecido diputado Bout el citado 
presidente enumera la lista de las 
interpelaciones y la política gene-
ral del Gobierno; la evacuación de 
Renania^y los acuerdos de La Ha-
ya, i 
HABLA BRIAND 
La tradicional cuestión. ¿Qué fe-
cha propone el Gobierno? Briand 
sube a la tribuna y recuerda que 
cuando se presentó a la Cámara el 
Gobierno había fijado como un solo 
objeto hacer acabar los acuerdos 
con;un nuevo plan de pagos; des-
pués las convenciones y una vez 
adoptados por la Conferencia de La 
Haya el Gobierno contaba llamar 
al Parlamento y pronunciarse so-
bre él. 
Si el Gobierno les ha convoca-
do—termmó diciendo el señor Brian 
—es con objeto de permitir abordar 
con más libertad y ampliarlo el pre-
supuesto donde establecer la dis -
cusión general; si así lo deseáis. 
LA CUESTION DE CONFIANZA 
El señor León Blum propone f i -
jar para el martes el próximo deba-
te sobre la política extranjera. 
He aquí, dice Briand, que la 
cuesión de la política está colo-
cada en esta intervención. Y el Go-
bierno en los beneficios de las ob-
servaciones que ha hecho, expone la 
cuestión de cpnfianza en esta cues-
tión. 
LEON BLUM ES ALIADO DE MON-
TIGNY | 
l 
El señor Moníigny propone la fe-, 
cha del 15 de noviembre a fin de 
dejar tiempo suficíent» para la cues 
tiún que se está debatiendo. León 
Blum se une a esta proposición 
contra la que Briand expone nue-
vamente la cuestión de confianza. 
EL ESCRUTINIO 
So vota con una viva agitación. 
A las 19 y 10 minutos la emoción 
es más viva. El resultado del es-
crutinio, es desfavorabe al Gobier-
no. Entretanto, Briand vuelve a su 
asiento. 
En medio de un silencio emocio-
nante, Bouison prclama el resul-
tado. Por 288 votos contra 277 la 
Cámara ha adoptado contra la cues-
tión de confianza la proposición de 
M. Montigny. 
LA SALIDA DE BRIAND 
Ninguna manifestación ha sido he 
cha y Briand sale de la Cámara en 
unión de sus colaboradores. 
EN EL BLISEO 
El Presidente del Consejo acom-
paiñado d¡e sus colaboradores, se 
trasladó al Elíseo, donde inmedia-
tamente fué recibido por el Presi-
dente de la Repúbica, entregándole 
la dimisión total del Gobierno. 
Doumergue agradeció vivamente a 
los ministros su colaboración, ro-
gándoles siguieran despachando los 
asuntos corrientes. 
Briand salió del Elíseo negándo-
se a hacer manifestación alguna a 
los periodistas. 
LA CARTA DE DIMISION 
He aquí la carta de dimisión del 
Gobierno. 
"Señor Presidente de la Repúbli-
ca. Con motivo de un voto en la 
Cámara de los Diputados, tenemos 
el honor de presentar la dimisión 
colectiva del Gobireno. 
Siguen a la carta la firma de to-
dos os ministros. 
lia" el ministro de Italia en Belgra-
do, ha entregado al Gobierno yugó-
os'; ;ivo una nota protestando contra 
las manifestaciones anti-fascistas » 
que han tenido lugar en Yugoes-
lavia, pidiendo sanciones contra al-
gunos manifestantes que hirieron] 
a algunos marinos italianos en el 
puerto de Gravosa. 
Pide igualmente la citada nota 
al Gobierno yugoeslavo tome me-
didas aptas e impida para lo suce-
sivo incidentes susceptibles de com 
prometer las relaciones entre am-
bos países. 
Llega a Ceuta el go-jDe la zona franoesa 
bemador general de 
Gíbraltar 
EN LA RESIDENCIA GENERAL 
l 11 1 
i i A RIO MARROQUI ADMITE OR-
DENES DE INSERCION HAST^ 




Ceuta.—En la mañana de ayer, 
llegó a esta ciudad a bordo del cru- | 
cero "Extremadura" el gobernador' 
militar inglés de Gibraltar. 
Le acompaña el general Musiera 
gobernador de Campo de Gibral -
tar. 
El general inglés visitará Rifiien, 
Tetuán y Xauen y el día 25 acom-
pañado del general segundo jefe 
señor García Benitez y Deegado Ge-
neral, don Teodomiro de Aguilar 
saldrá de Tetuán para Arcila; Lara-
che y Alcazarquivir efectuando el 
regreso por Dar Xaui. 
A T E N T A D O CONTRA L A R E I N A 
m RUMANIA 
Buc&íest.—íía sido detenido utt 
obrero llamado Giori aeusado de 
haber puesto dos barras de hierro 
en la vía por donde había de asar 
el tren real que conducía a la téU 
na de Rumania. 
El detenido no ha hecho mani-
festación alguna. 
Al ser conducido al puesto de po¿ 
j licía intentó evadirse» 
l 
Rabat.—Esta mañana se ha re-
unido el Consejo de Gobierno baja 
la presidencia de Lucien Saint. 
La sesión de la mañana ha dura-
do hasta las doce y media habiendo 
sido consagrada a la lectura del ba-
lance general de M. Chavent. 
A la una de a tarde el Residen-
te General ofreció un almuerzo a 
todos los miembros del Consejo. 
Después de este volvió a reunir-
se nuevamente durando hasta lae| 
siete de la tarde. 
Se ocupó el Consejo principal 
mente de la posición presupuesta-
ria y finalmente adoptado el pre-
supuesto de 1930 que le había sid^ 
sometido. 
LA eONtfERENdIA KAVAL 
Londres.—Por ffioüvos politiíidt 
no menos t[ü«5 por razones de ordeá 
puramente navales Italia insite lüfc» 
bre una paridad con lY&ncia. Eü 
caso de que estos dos ^áíses no lle-
guen a un acuerdo América propon-
dré acéptar una suspensión naval 
para numerosos años. ¡i 
libros, Revistas, Periódicos 
Folletos. Trabajos 
comerciales EDITORIAL " G 0 Y A" •"»""«"°•™™<• DE GRAN LUJO 






Tercera. Los géneros a ser po-1 Zapatos (pares) 
sible han de ser de producción na- Polainas de cuero (pares) 
cional. 
Cuarta. Depositar el 5 por ciento 
del importe aproximado de la oferta' 
bien en la Caja del Grupo o bien 
en el Banco de España. Este .de-
pósito se elevará al 10 por 100 a 





Morrales de pienso 
los favorecidos con alguna adjudi- i Mantas de ganado 
J • ^ C A L I D A D 
/ I N C O M P A R A B L E 
i L a leche »GAVIOTA« es fabril 
cada por la más grande fábrica 
f de leche condensada en Dina' 
marca, mun^ialmente renombrada 
por sus productos agrícolas. Es 
recomendada especialmente para 
niños y enfermos. 
Necesitando este Cuerpo adquirir 
las prendas y efectos varios que se 
detallan al final se abre concurso 
con arreglo a la real orden de 6 de 
agosto de 1909 (G. L. núm. 157) pa-
ra que los fabricantes e industria-
les que lo deseen y acrediten ha-
llarse en las condiciones que mar-
ca la real orden de 11 de agosto de 
1924 (D.O. núm. 179) y demás dis-
posiciones vigentes en el protecto-
rado presenten en la Oficina de Ma-
yoría del Grupo de Alcazarquivir 
antes de las doce horas tíe la ma-
ñana del día 5 de próximo mes de 
Noviembre las proposiciones y mode 
los necesarios que no podrán ex-
ceder de tres diferentes por cada 
prenda u efecto y prestando su con-
cación. 
Quinta. El importe de lo adjudi-
cado se hará efectivo e n Caja u n a 
vez entregadas las prendas y e f e c -
tos en el almacén gravándose la 
factura con el 1'30 por 100 de pa-
gos al Estado. 
Sexta. El plazo de entrega s e c o n 
tará a partir del día e n que s e co-
munique oficialmente la adjudica-
ción. 
Séptima El importe de los a n u n -
cios será prorrateado entre los que 
obtengan adjudicación. 
Octava. El incumplimiento de 
las condiciones del contrato llevará 
como consecuencia la pérdida del 
depósito e n beneficio del Tesoro. 












Correajes de fusil 
Correajes de fusil con cartu-
cheras portagranadas de fu-
sil 
Correajes de fusil con cartu-
cheras portagranadas 




Alcazarquivir 19 de octubre de 
1929. 
El Comandante Mayor 
JOSE PUENTE 
V.0 B.0 
1000 QQms. de harina de todo n,, 
350 de cebada y de leña, para i 0 
se admitenv ofertas de H 0 CUal 
horas del citado dia ocho * ^ ^ 
Los artículos han de ser d 
ducción nacional o fabricados0 ^ 
zuna del Protectorado español ^ ^ 
pre que las primeras materias81^ 
picadas sean de la misma o ü^C 
Península, admitiéndose tamb 
las ofertas de cebada del citado ^ 
tectorado en las condiciones ^ 
ladas en el pliego de condicioné 
legales. f 
' Los depósitos del cinco por «io 
360 to pueden hacerse en a Caia ñ 
200 dales del Parque, de I n L n t ^ 
96 todos los días laborables de ' 
200 13 hasta las 13 horas del día 7 3 
33 Las muestras de harina de 60 v 
. los para su panificación pueden e'' 
tregarse en el citado Establecimi!' 
to hasta el día 4 inclusive y \ * 
| del mismo artículo de un kilo ^ 
! triplicado ejemplar en la Secreh 
13 
• taría de esta Junta, hasta el "día j 
por ser artículo objeto de análisij, 
YAGUE 
formidad a las siguientes bases: 
Primera. Determinar tiempo má Pantalones europeos 
ximo para la entrega que ha de ha- Zaragüelles 
cerse libre de gastos en el almacén Guerreras 
del Grupo en Acazarquivir. 
Segunda. Las tallas de las pren-
das han de ser en las proporciones 
que se señalen las cuales pueden 
interesarse de esta oficina si desean 
conocerlas antes de hacer las propo- Rexas 
siciones. | Alpargatas (pares) 
Vendas (pares) 
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C o m p a ñ í a j r a ^ 
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isnrícin ario entre Alcázar, Laraqíie, Arcüa, Tánger, Te 
tuán 7 Ceuta 
il Mi 1618 ¡ti le latt 
ANUNCIO 
El dia ocho de noviembre pró-
ximo tendrá lugar por este Orga-
nismo, la compra con destino al Par 
que de Intendencia de esta plaza 
de 1.297 kilos de café crudo; 3.353 
Los gastos de análisis serán he, 
chos efectivos al presentar las mu 
tras correspondientes, así Como ,3 
de anuncios a prorrateo entre h 
adjudicatarios. 
Larache 23 de octubre de 1929 
El Capitán Secretario 
EUSTIQUIANG ESCUDERO 
El Coronel Presidonífi 
LOPEZ 
ANUNCIESE EN DIARIO 
MARROQUI 
Horss-íesaStda Tarifa de ptecU s 
la Lairaebe « 
Arcilla | 
áoger h 45j 13*30 y 17] ^ ptaa. 
Tetuác 
Céati 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Laracbe. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPIS. 
G A F E B A R-R E S T A Ü R A N T 
Escelónte servicio de Comedor a la carta* 
Bebidas de ezeelentes y acred tadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro j&paaa-LMACBE 
ntomo JSalaguer 
GASA FUNDADA i6iS 
Depósito de materiales de tMiostrae ooién. W&brim, é« batidos as tiMrau) 
|af. H&deras da todas clases. Htercef Chapas faivaalaadas. LabadQ de m.» 
dera. Serrería mecánica. Artieulocde Bazar. Batería de cocina, tierá 
pica, Gyjstalerííic Metales. VEWT^ EXCLUSIVA DJBL ITAH AdUBMí 
TADO CEMENTO "ATLAÍiD" 
NOTA.— E l c®che de 
lm 17 horas seio llega 
huta Tánger s 
f Arcilla 
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Dlrecfie y sin p«-
RW pmt «aDffe 
3 30 madrugada 
Larache 
rciia Acatar I i- aí „ | i eiu&£ 
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15,1 ^ S , 17*30 
y 19 horas 
6 45. S'SO. 10. 
12 30,14*30.16, 
17'30> 19 
6 45, ^'10. 1Q 













UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC 




















P í S E D " S 
GEN o í ? 
Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le* 
ebe procedente de vacás sanas de Dinamarca, alimenta' 
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
para niños y enfermos. Desconfie de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem1 
pre en la lata el nombre de P. F . ESBENSEN. 
Representante en Larache: Antonio López Éscalauí 
6ran Hotel Restaurant España 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D É E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos vcubiertos. Se sirven encargos 
NOTAS.— Esta Empresa expende billetes corridos hasta 
Algeciras, en combinación con los vapores de «Bland Line» 
que salen de Tánger. 
Esta Empresa tiene establecido un gran servicio de auto-
móviles de gran lujo y comodidad entre ^Igeciras-^adizy vice'4 
versa y Algeciras-áevjlla, en combinación con la llegada y sa-
lida de los vapores correos de Africa. Ea ésta . e expenden 
billetes pata todas estas lineas.—LA E M P K E S A 
C O M P A G N 1 E A L G E R I E N N E 
Banco español de Crédito.-S ^ 
i^Bied&il ia^sáma íuadidi m fñll 
Reiepvacj S8.OOO0OOO ft#' t r m w a 
Domleilio^ooiAh PARIS, 50, é Aajot 
JSL I D I ü 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital desembolsados30.428.500 ptsetad 
Reservas: 30.290.448.26 
Gaja de ahorros: Interéses 4 *{, a la vista. Cuentas corricntel 
ea pesetasy diviasextranjeras 
Sucursal en Larache. Avenida Reina Victoria 
Horas de Cajas De^ a 13 
II 
Ouent&a dé depósüo», A f ñjúb 
Depósito & yeaoimieat^ 
DeseuentQ 7 «obro de tfrQS 
GréditóB ú e «ampafiji.—Préstamos sobra mere&ntíets 
SsiípS de ÍOfMios-OperaoiosieB sobro lítalos.Depósito d® Ululo 
Susoripoloaes-Pago do impos?*» 
Alquiler de departamentos de «ajas de hierro 
«mísSdp ## fhe^aes j carts-s do crédito sobr^ todos los pŝ se 
Ageagias en FRANCIA 
f M todas las ciudades y prineipades localidades 
de A M E L I A , de TUNEZ 7 de «ARItUCOON 
ASENOtA m LARAMN 
OaiT«te^ de AleA»? 
Horar lo l de treaes qne regir* a partir del diá % 3*̂ * 4! 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA (PUERTO) y * 
CEUTA s! 
. TETUAN U. 














Cruces.—Us trenes C. 1 y M. 33 crusan ea el Ncgrf 
seo M. 32 y Q. 2. Les trenes M. 34 y M. 36 ereiw •» 
el RíacéiOiB 11.31 |M« ?5« 
OIAEIO «AJÜftOQÜl 
Los Vinos Blancos de LAZO Representante: ALONSO BORRERO GARFIA 
SON L O S M E J O R E S 
De espectáculos 
TEATRO ESPAÑA 
Entre todas las producciones in -
terpretadas por el simpático y po-j 
pularísimo Do.uglas la que sobre-
sale por su ambiente típico y aven-j 
lurero es "El signo del Zorro" la 
cual se reestrenará hoy on el Tea-i 
tro España. 
Aún cuando esta película es cono-,: 
cida por nuestro público es segu-j 
rosísimo que la concurencia pera j 
hov numerosa en las dos secciones. ( 
Para muy en breve se anuncia: 
el estreno de la extraordinaria su-
perproducción "Posesión" por Fran 
cesca Bertini. 
CINEMA X 
Con objeto de que las familias 
que no han podido asisir al estre-
no de la superproduecón "El héroe 
del Río" y puedan admirarla hoy se 
reprisará en el Cinema X en las 
secciones de tarde y noche. 
La CASA GUARDAMINO de La-
rache pone en conocimiento' de su 
distinguida clientela, que ha reci-
bido grandes partidas de abone? quí 
micos de varias clases, que ofrece 
a precios económicos. Igualmente 
cuenta esta casa con grande s exis-
tencias en el ramo de maquinaria 
agrícola y con toda clase de aperos 
de labranza. 




rado en Marruecos 
Existiendo en este Establecimien 
lo ocho caballos de desecho los cua-
les serán vendidos en pública su-
basta en el Cuartel que ocupa el 
mismo (antiguo Depósito de Ga-
nado) el día 29 del actual a las 11 
de la mañana, se hace saber por el 
presente anuncio para que ios se-
ñores que deseen puedan concurrir 
a dicha subasta, siendo el impor-
te do este anuncio por cuenta de 
los compradores. 
Larache 21 de Octubre de 1929 
El Comandante. Mfnor 
GERARDO LONGORIA 
\y.0 B.0 
El Comandante Segundo jefe En-
cargado del Despacho 
LONGORIA 
NOTICIERO DE LARACHE 
De Barcelona donde ha pasado! 
una temporada llegó a Larache eíi 
distinguido interventor de la Adua 
na don José Escudero acompañado' 
de su distinguida y bella esposa y'. 
familia. 
En la mañana de ayer el señor! 
Escudero fué saludado por sus dis-' 
tinguidas amistades y en la Adua-
na le dieron la bienvenida gran nú-
mero de comerciantes e industriales • 
de la plaza prueba inequívoca dê  
las generales simpatías que tiene 
en Larache el señor Escudero. 
A los distinguidos señores de Es-
cudero enviamos nuestra cordial 
bienvenida. 
• « « 
De Tetuán llegó ayer el distingui-
do jefe del batallón Cazadores de 
Madrid número 2 don A-ntonio Mar-
tín Delgado que actualmente se en-
cuentra destacado en R.Gaia con 
las fuerzas de su batallón. 
El señor Martin Delgado marcha 
hoy a la capital del protectorado 
acompañado de su distinguida es-
posa que ha pasado en esta unos 
días en unión de sus distinguidos 
hijos los señores de Soriano. 
Hoy festividad de San Rafael ce-
lebran su fiesta onomástica los se-,' 
ñores Del Barcó, Ramírez, y el jo- ; 
ven Rafael Pérez y Pérez apoderado' 
en Larache de la Casa Auto Elec-
tricidad al los que enviamos nues-
tra cordial felicitación. 
mecanografía—InformaráD en est' 
Administración de 4 a 7 de la tarde 
Ayer salió para Tetuán el cono-' . Don Vicente Ganzo ha trasladado 
cido comerciante don Rafael Fimat 'su consulta de medicina general 
estimado amigo nuestro que proce- y aplicación del método Asnero a la 
dente de Arcila pasó en esta unas calle de Alfonso X I I I número 21 en 
lloras- i la que recibirá a sus clientes de 
3 a 7. 
IJ t i a Hora 
Saludamos ayer en Larache al 
capitán de la Mehal-la Jaliíiana de 
esta plaza señor Fontán. : 
En la mañana de ayer se celebró 
en la capilla del Hospital Militar 
el anunciado funeral por el eterno 
descanso de alma de la que fué be-
llísima señorita Angeles Montaner 
fallecida recientemente en Madrid. 
Presidió el acto fúnebre su atr i-
bulado hermano el distinguido co-
mandante de la Mehal-la Jalifiana 
don Carlos Montaner al que acom-
pañaban varios jefes y oficiales y, 
otras personalidades del elemento, 
civil. 
Con tan triste motivo al coman-
dante Montaner reiteramos nuestro 
sentido pésame. 
• • • 
Ayer pasó unas horas en la pla-
za nuestro estimado compañero don 
Francisco R. Galviño corresponsal ¡ 
delegado de DIARIO MARROQUI en 
Alcazarquivir. 
* man 
En el sorteo benéfico de la Cruz 
Roja correspondió ayer el premio 
al número 101. 
GARAJE VULCAIN 
T E A T R O ESPAÑA.— Estre-
no de la grandiosa producción 
«El í igno del Zorro*. 
CINEMA X —Refreno de la 
grandiosa super- producción 
«El héroe del Río», por Buster 
Keatón. 
B e m b a r o n & H a z a o 
Piusa de España 
PIANOS Y MUSICA 
El director de las Escuelas His-
pano-Arabes de esta plaza don José — 
Ruiz Martin nos comunica en aten- ,¿' . . . , 
to B.L.M. que el próximo dia 2 de « \ U t 0 m 0 V Í l 6 S ü B O C S i S l Ó n 
noviembre empezará el curso para 





Ayer llegó a Larache procedente 
de la Península el director de Sa-
nidad Civil de la población don Ri-
cardo Teresa a que damos nuestra 
bienvenida. 
• '« • 
De Salamanca donde ha permane-
cido una temporada convaleciendo 
de la grave enfermedad que sufrió 
en esta plaza el ayudante de Obras 
Públicas don Angel García del Cas-
tillo. 
Tan distinguido amigo viene res-
tablecido lo que vivamente celebra-
mos. 
Renault 18/22 H. P. Torpedo . 
asiento^ 
Renault 15 H- P- 6 cilindros con-
duccién interior 5 asimtcs, 
Renault 8 H. P. 6 cilindros con 
duc8:.ón interior 4 asientos 
ORTEGA HERMANOS 
Avenida Reina Victoria núm. 42 a1 
48.—LARACHS 
Se necesita un ama de cría. Da-
rán razón en Barrio Nuevo núme-
ro 29. 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análoge 
con conocimientos de francés y di 
GRAMOFONOS Y DISCOS L 4 V02 
DE SU AMO DE TODOS LOS PRS 
CIOS 
Esta Casa invita a su dístin 
!>uida clientela a escuchar los 
jltimos discos «La Voz de su 
Amo> en tangos argentihos y 
el Himno a la Exposición de 
Sevilla por Miguel Fleta y co-
ros, <La copla andaluza», por 
Centeno v Peña (hijo) y otro s 
muchos de diiicil enumeración 
EN LOS MINISTERIOS 
Esta mañana los ministros del 
ministros del Ejército; Fomento e 
Instrucción Pública general Ardü-
naz y los señores marqués do Gua-
dalhorce y Callejo recibieron las 
visitas de algunas comisiones y per-
sonalidades. ; 
También recibió las visitas de va 
ríos diplomáticos el secretario de 
Asuntos Exteriores señor .Palacios. 
LOS RESTOS DEL GENERAL NOU 
VILAS LLEGAN A MADRID j 
En el correo de Galicia llegaron 
esta mañana a Madrid los restos 
del general Nouvilas fallecido en 
El Ferrol. 
El furgón que condujo los res-
tos fué convertido en capilla ardien-
te donde se celebró una misa 
A las diez se celebró el entierro 
que fué presidido por los generales 
que formaron el Directorio m i l i -
tar del que fué secretario el finado 
y al que asistieron gran número de 
jefes y oficiales de la guarnición de 
Madrid. 
El cadáver recibió sepultura en 
el cementerio de San Lorenzo. 
LA INFANTA ISABEL EN BAR-
CELONA 
Barcelona.—Esta mañana proce-
dente de Madrid llegó a esta ciudad 
la infanta doña Isabel. 
En la estación fué recibida por 
las autoridades a las que invitó a 
almorzar en su compañía la infan-
ta Isabel. 
EL GENERAL CARMONA EN SE-
VILLA 
(Sevilla.—A las dos y diez de la 
tarde ha llegado a Sevilla el Presi-
dente de la República portuguesa' 
general' Carmena acompañado de \ 
los séquitos español y lusitano y 
de varias personalidfides. 
^mmmmmmammmmmmmmmmmmmmma, i ¡ En la estación fué recibido por 
el infante don Jaime en represen-
Dr. J M3nu6Í 0 r t6 í? 3 i t a c i ó n del Rey Don Alfonso que se 
O \ encontraba indispuesto y al que 
acompañaban el general Primo de 
Rivera y las autoridades. 
El general Carmena desde la es-
tación se dirigió al Hotel Alfonso 
X I I I donde se hospeda y a su paso 
por las calles del trayecto que re-
corrió la comitiva y que estaban 






Que alivio, fuera toda duda 
mi elección está hecha 
beberé más que cerveza 
Pero solo de la marca 
¿Quién no la alaba? 
La hora de la papilla . . . 
bebé la conoce y no hay necesidad 
de llamaríe para que se acerque a la 
mesa, ávido de que le presenten su 
plato favorito, el que tanto le gusta 
y tanto le prueba, preparado con 
HARINA LACTEADA 
je 
frpcialWa en e n t o t e de los dos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado dsi instituto Oftálmi 
co Nacional de Madrid 
y de l'Hotel Dieu de Paris 
Camino de la Guedira, núm. 4/} 
Horas de consulta: de 3 a 6 
de la tarde 
sevillano le tributó un cariñosísi-
mo recibimiento. 
LA REINA VISITA LA EXPOSI-
1 CION 
La Reina Doña Victoria acom-
pañada de las infantas salió esta 
mañana de Palacio dirigiéndose a 
la Exposición donde estuvo visitan 
do algunos pabellones en los que 
le fueron ofrecidos valiosos rega-
los y al general Primo de Rivera 
que acompañaba a la Soberana y 
a sus augustas hijas. 
LA INDISPOSICION DEL REY 
El general Primo de Rivera ma-
nifestó a los periodistas que aunque 
S.M. el Rey no tiene fiebre los mé-
dicos le han aconsejado que no sal-
ga de sus habitaciones. 
Don Alfonso sufre un fuerte ca-
tarro desde el día que marchó a 
Aranjuez para asistir a la inaugu-
ración de la estación de ondas ca-
nalizadas y en donde sin duda se 
acatarró. 
EL "CONDE ZEPPELIN" VUELA 
SOBRE BARCELONA 
Barcelona.—A las tres y media 
de la tarde llegó a Barcelona el d i -
rigible "Conde Zeppelin" que du-
rante algún tiempo estuvo evolu-
cionando sobre la ciudad. 
A las tres y media de la madru-
gada el dirigible emprendió vuelo 
dirigiéndose a Berlin. 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI 
CA DE CHILE ES OBJETO DE UN 
ATENTADO 
Barcelona.—Noticias de la Agen 
cia Fabra dicen que hoy ha sido 
objeto de4un atentado el Presidente, 
de la República de Chile señor Iba 
ñez. 
Un joven afiliado al partido socia 
lista hizo cuatro disparos de pis-
tola sobre el Presidente que mila-
grosamente resaltó ileso. 
FEBUS 
Aceite de oliva 
El mejor de mesa y para todo 
uso la marca registrada "Ptílayo** 
Exportadores: F. Durban, Crespo y 
compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Alcazarquivir A. & S. Amselem 
Apartado número. -—Larache. 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
Ocasión 
Se vende urife camioneta 
Chevrolet», pudiendo seivir 
| íara carga y pasaje, en muy! 
I buen estado. 
Razón, don Pedro Córdoba, 
Ferretería <EI Llavin».— Lara-
che. 
Las motocicletas Zt NDAPF son 
las mejores de la fabricación ale 
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Afecte exclusivo para Marrueéos 
H. TO vNISS.—Larache. 
Cas» Esteban, Apartado 2 
La Cas te l lana 
B o d e g a 
alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. 
LOS MEJORKS VIKQ8 DS 
RAMON PÉREZ GASTELLO 
CERVIGIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, TANGÉH» 
XAUEN Y BAB TAZA 
Salida diaria de LARACHE para TETUAN-OEUTA y viceversa, coü 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado "con TRANSPORTAS 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE E M -
BARQUE A JEFESj OFICIALES, CLASES Y TROPA DEL TERRITORIO 
HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al Corred 
de Algeciras S'áO madrugada.—Ceuta-Tetuán-Larache: 4 de la tarde» 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. Do Tetuán a Bab TaEa 8H5 y 14 
OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del café MAmbC^ 
Mundos". Teléfono núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso XIII. Teló* 
fono núm. 226—Larache oficina Levy* Plaía de España 
E n Arcilaj Café «La Cart genera». 
peposlisito. Manaei Araría* 
ávédi^ft Eéitía Viotorieu i Vi l la 
Suscr íbase a 
Rápido Algeciras - Sevilla 
tasajeros y tneWattcfás entre Sevill a-Jerez-Algeclfás y viceversa cotí 
magníficos ómnibus "BussingM Pullman de gran lujo y rapidez. Esté 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta y 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tardo con loá 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS G'BO—SALIDA DE ALGECIRAS U'OÍÍ 
P A R * I N F O R M R S Y B ' L f E T ^ S 
En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: E l Colmado* 
Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Casablancai 
* « r V * K ñ n r r r s r * 11f1'I 0ñcitla ^in^va—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Val* 
\ Ul3n0 I V I a r r O Q U l l verde) Teléfono 119.—Larache Oficina Levy, plaza de Espa£U¿ 
"DIARtO MARROQUI" EN M d Z OUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Qalviño 
Despedida simpática 
Como cariñosa despedida al 
culto capitán D. Gregorio Mo-
ya, que del batallón de Ciudad 
Rodrigo ha sido destinado al 
Tercio, para donde tenía pedi-
do, varios compañeros y ami-
gos dieron el martes en la no-
che una cena en su honor. 
También fué esta agradable 
cena en honor del simpatiquí-
simo capitán de Caballería del 
Grupo de Regulares Sr. Berri 
por su marcha al campo, en 
donde ha de estar destacado 
una temporada. 
Consistió la cena, además de 
unos variados y abundantes 
entremeses, en unas sabrosísi-
mas perdices, rico pastel de 
saimón, vinos de marca, café, 
coñac y habanos. 
L a cena tuvo lugar en el acre-
ditado café «La Alhambra», de 
don José Fernández, asistien-
do al acto, con los homenajea-
dos, los señores Muñoz, Calde-
rón, Martín Royo, Serena, Ló 
pez Sánchez, Navas, Rodrigue 
(M. y F.), Vidal, Centeno, E b 
zar Medina, Alcaide de la Oii 
va. García Velazco, Hontoria 
Paradinas, Fernández (A. y J) 
Torres, Montillá y Rodríguez. 
Durante la comida reinó la 
más franca y cordial camara-
dería, pasándose un rato en 
extremo agrádable con las dis-
cretas y oportunas ocurrencias 
de los comensales. 
Nuestro estimado amigo don 
Miguel Alcaide de la Oliva, en 
alto Spatriotismo y pletóricas 
de sinceridad, ofreció la sim-
pática cena a los homenajea-
dos, recibiendo el señor Alcai -
de por sus fraces merecidos 
aplausos. 
Hablaron también los seño-
res capitán Torres, don Santia-
go Muñoz, iniciador y organi-
zador de esta cena, y nuestro 
buen amigo don Miguel Rodrí-
guez. 
Seguidamente el capitán don 
Gregorio Moya, cuya marcha 
todos lamentamos, visiblemen-
te emocionado por el acto que 
en su honor se celebraba, en 
sentidas y brillantes frases, ex-
presó su profundo agradeci-
miento y se ofreció a todos en 
su nuevo destino. 
En frases que le agradece-
mos como ciudadanos encari-
ñados con Alcázar, dijo que sa-
bría hacer constar en todas 
partes lo noble y hispitalaría 
que era esta ciudad. 
E l capitán señor Berri, que, 
aunque aragonés de pura ce-
pa, tiene la graciá del más sim-
pático andaluz, hizo reir larga-
mente a los comensales con 
sus oportunas ocurrencias. 
Por último, y a petición de 
todos ios comensales, el señor 
Berri, " cantó magistralmente 
varias jotas. 
Envuelto en fino papel pla-
teado, hicieron al señor Moya, 
un largo y artístico regalo co-
mo recuerdo de la cena A pe-
tición del agasajado, todos los 
presentes pusieron en el men-
cionado regalo una sentida de-
dicatoria. 
Con la cena celebrada el 
martes en la noche se ha pues-
to, una vez más de manifiesto 
el aprecio que se le tiene en 
esta al capitán Moya y el sen-
timiento que nos causa su mar-
cha de entre nosotros. 
Junta de Servicios Mu-
nicipales de Alca-
zarquivir 
A V I S O 
Se recuerda a todos los espa-
lóles , que al cumplir la edad 
ie veinte años están obligados 
solicitar su inscripción en el 
listamiento para el recmpUzo 
leí ejército, y que igual obliga-
ción tienen padres o tuto 
res si aquellos no lo hubiesen 
efectuado, incurriendo en la 
responsabilidad que marca el 
vigente reglamento de Reclu-
tamiento los que dejen de cum-
Becas para los indí-
genas 
Para general conocimiento de 
cuantos puedan interesarles, nos 
complacemos en publicar el tele 
grama recibido en está Interven-
ción civil, relacionado con las be-
cas que se les conceden a ios in-
dígenas para que cursen los estu-
dios de Auxiliares de Medicina. 
E l referido telegrama, remitido 
a esta Intervención por la Direc-
ción de Intervención Civil yAsunr 
tos Generales, dice así: 
Apalabramientos 
E l pasado lunes fué para la co-
lonia hebrea de este plaza, di 
de apalabramientos. 
Casi a la misma hoia se cele-
braron cuatro apalabramientos. 
asistiendo a los mismos numero 
sas familias israelitas, siendo to 
das obsequiadas espléndidamen 
te por los familiares de los no-
vios. 
Correspondieron estos apala 
bramientos a las siguientes per 
sonas: el joven Ambram Benza 
zon, de Larache, con la simpati 
«S. E . el Delegado general, ha'ca señorita Perla Benhambron; el 
dispuesto que el día 3i del ac- comerciante don Samuel Oziel, 
tual, deberá esta Dirección remi-
tir á la Alta Comisaría instancia 
de indígenas solicitando beca» 
para efectuar en Cádiz estudios 
de Auxiliar Marruecos Medicina 
concesión regulada por Dahi? 
6 julio último, publicado Boletín 
¿de la Zona.» 
No puede ocultarse la impor-
tancia que tiene esta acertada dis-
posición y los altos beneficios 
morales y materiales que propor-
ciona al elemento indígena. 
De esta manera cumple España 
el compromiso contraído y la mi-
sión por ella impuesta de elevar 
el grado de cultura de los natura-
les de este país, que están bajo 
la «cción protectora de nuestra 
nación. 
Dadas las enormes ventajas que 
ofrece esta reciente disposición piir dicha obligación. 
Alcazarquivir 20 de Octubre |han de ser muchos los naturales 
de 1929. 
El Cónsul-Vicepresidente, 
LUÍS M A R I S C A L 
Academia Politécnica 





La Dirección de este nuevo 
Centro de Enseñanza, tiene el 
i honor da anunciar a la pobla-
ción de Alcazarquivir que la 
inauguración del Curso Esco-
j lar tendrá lugar el próximo lu« 
! nes, día 28, a las diez de la ma* 
La matrícula puede verificar-
se durante esta semana. 
Hhras de matricula: de 9ai2 
por la mañana y de 4 a 7 por la 
tarde. 
de este país, que encontrándose 
en condiciones de cursar esos es-
tudios, han de solicitar las becas 
para costearles su carrera. 
Con este plausible procedi-
( miento, se cumplen dos grandes 
I finalidades: la de proporcionarles 
¡ carrera, de manera tan desintere-
; sada, y la de que estos indígenas 
que han de cursar en Cádiz sus 
estudios, vean de cerca lo que es 
nuestra patria, y puedan apreciar 
sus grandes valores. 
Pedid Manzanilla 
"LA GUITA" 
S e venden 
Dos motores dé explosión: 
uno de 3o caballos y otro de 5, 
Para informes: su propieta-
rio José Romero. Fábrica de 
limonadas, barrio la Jara. 
con la bella y encantadora seño-
rita Orito Benchavo; don Isaac 
Edery, con la encantadora joven 
Esther Benaroch; v el joven co-
noier^iante don Isaac Fmergui, 
con la linde señorita Clotilde 
Amar. 
Las respectivas familias de los ¡ 
futuros esposos, organizaren ani-
madas fiestas, que duró todo el 
dia, estando muy concurridas. 
Nuestra felicitación a los jóve-
nes apalabrados. 
Onomást ica 
Hoy, día de San Rafael Ar-
cángel, celebran su fiesta ono 
másticá la distinguida esposa 
del comandante de Interven-
cionas Militares don Antonio 
García Gracia, D. Rafael Salva-
dor y su precioso hijo, el deli-
neante de la Junta de Servicios 
Municipales D, Rafael Alonso, 
el profesor de árabe D. Rafael 
Castillo y los industriales don 
Rafael Pérez y D Rafael Caro' 
También celebra su fiesta ono-
mástica la bella señorita Rafaela 
Rojas Fernández, hermana políti-
ca del sargento de Regulares, don 
Antonio Matamoros. 
Con dicho motivo enviamos 




Se encuentra algo delirada de 
^alud, aunque, afortuoadaménte, 
io de cuidado, la distinguida es-
posa del inteligente repreaentan-
e de Hacienda, don Francisco 
Jarcia Vela, a la qne deseamos 
oronta mejoría. 
• ** 
Ha sido destinado de oficial in-
formador a las Intervenciones de 
arache, el culto teniente de In-
fantería don Manuel Sanjurjo, 
que durante varios años ha perte-
necido al Grupo de Regulares de 
Larache. 
Felicitamos al señor Sanjurjo 
por su nuevo destino y le desea-
mos toda clase de prosperidades. 
Empleado de operador en el 
Teatro Cervantes de Tánger, 
marchó ayer a la ciudad inte na-
cional, nuestro antiguo y querido 
amigo don José Triguero, que 
durante unos meses ha estado de 
operador en el Teatro Alfonso 
X II de esta plaza. 
*•« 
Hoy jueves hace su presenta-
ción en nuestro teatro, el gran 
ilusionista Richardi y el formida-
ble imitador de estrellas de va-
rietés, Derkas. 
« • r 
Estuvieron syér en esta, al di' 
rector de las Electras Marroquíes 
don Juan P. Molina, con el inge-
niero señor Flores, gerente don 
Alberto Mansarbatia, administra-
dor de Alcázar don Antonio Ro-
dríguez y capataz técnico don An-
tonio Dormido. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 24ldeOctubre de 1929 
Debut del Espectáculo 
Derkas-Richiardí 
D E R K A S 
Imitador de estrellas. El me-
jor y con más lujo. 
R I C H I A R D I 
E l hombre misterio 
Véalo en el Alfonso XIII 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
DR. O R T E G A 
Especialista en Garganta, Nari 
y Oídos 
Consulta diaria: de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
e s 
Giménez y Ros 
Taitas mecánicos da earpintiria 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-ei-Jadra 
{junto al teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
Garage "España" 
¡ D E F R A N C I S C O R O D ^ I G Ü S Z M ü T o Z ~ ~ 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S ] 
Barrio de San Miguel^ Alcazarquivir 
Agencia Juan López 
Servicio de Camionetas para 
pasajeros. 
Salida de Alcázar para Teffer, 
Muiré y Mexerah, a las ocbo de la 
mañana y a las tres de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los 
indicados sitios, a la misma hora, 
Servicio de transportes ea Ca» 
miones para todas las plazas de 
la zona francesa y española. 
Servicio de carga entre la po* 
blación y la estación del ferroca* 
rríL 
Agente, Guillermo Reyes 
Despacho de billetes, junto al 
Circulo Mercantil 
Trujillo Arias y O," 
Compra y Venia de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a T'SO los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Farmacra Hispana 
La mejor surtida y más too-
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas, material esterili-
zado, ortopediaj higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restauran 
(Sevillano». 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado M ílnstfe Colegio de SSYÜII 
y da los Mímalas de Espali 
es láñaseos 
aonsalta de 4 a 5 
Barrio Escriñi 
Frente al Juzgado 
Se vende 
un gramófono Pathé, de caoba, 
t con 30 discos, y dos sillones fo» 
! ¿rados de terciopelo. 
Dirigirse al correspon§al ie 
s DIARIO MARROQUI en Alca* 
j Zarquivir. 
Gramófonos y discos "La V01 de W 
I Amo", "Decoa" y "Columbia*. M 
l últimos tangos argentinoa por el Vri 
s Irusta y la orquesta típica Spaven 
^ ia. Inmenso surtido de escogidos d( 
oos por Fleta, Tito Schipa, Garu* 
so y Cbaliapine así come eouplek 
de Pilar García y Carmen Flor«< 
Se dan grandee facilidades de pal* 
Agencia en Alcázar. Junto al Caaili 
de Glaseft 
La mejor marca de automóviles 
n 1 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Aroilai 
J o s é Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
ds venta 
Mi eoehe mas practico ai precio mas económico 
